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QUIÉNES SOTTIOS : 
i V ñ QUÉ VEHiMOS 
Entusiastas aficionados ai periodismo 
V amantisimos devotos de las letras, no 
íios res ignábamos a que Antequera que-
dase sin un periódico que, con más o 
nenos acierto, cumpüebc ia misión ín-
ormativá y dh/ingadmy que a la Prensa 
'^cofresponde. Es más, ^reemos que la 
|¡nt 'xistencia de peii&dicos e¡i una po-
••f)¡ación puede considerarse como sinto-
tna de incultura, 
Llevados de estas con vicciones, deci-
dimos fundar un periódico, que,reunien~ 
«o todas jas condiciones que a nuestro 
juicio deiv'n tener las publicaciones de 
feáía Índole, su nota caracterísliea sea la 
be una independencia absoluta, que 
termita, en iodo caso, observar la más 
ístiicta imparcialidad en t o d o s l o s 
tsuntos de que se ocupe. 
No se nos ocultaba que para lograr 
¿sto, habíamos de tropezar con grandes 
lificultades, pues dado el ambiente en 
que, iiasta ahora, se desenvolvió la 
Prensa local, los precedentes habían de 
•er adversos a nuestros propósi tos . Esto 
lace que ade lan tándonos a los prejui-
cios y suposiciones a que la aparición 
dé este sema^r io ha de dar lugar, de-
. Jaremos del modo más rotundo, en la 
fíinma más terminante, que EL SOL DE 
ANTEQUERA no viene a encender pasio-
, ks, ni a prestar servicio a agrupación o 
írsona alguna, ni a propagar ideales 
e ningún carácter, y que así como el 
tro rey no distingue a pobres ni ricos, 
sabios ni a ignerantes, a patronos ni 
obreros, a radicales ni a ultramonta-
Áfos. a nobles ni a plebeyos, sino que a 
todut. en vía su luz por igual. EL SOL DE 
,> rEQUEi?Ano preferirá a clase, idea 
peisona.alguna, y para todos tendrá 
•d comedimiento. 
Para conseguir estos fines hemos de 
feienzar por abolir toda práctica que 
.aplique idea de preferencia, y así, 
cuando en la sección de noticias consig-
temos una, sea de la Indole que fuere, 
mque la persona a quien hayamos de 
enrnos este ligada a nosotros pqr los 
s estrechos > inculos, aunque se trate 
T o m á s M a r oh.-¥.a í e n es a 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
LOS MÁS BARATOS 
Represgnísoie: JOSÉ m U HOHLID. 
de un compañe ro de redacción, ¡amás 
emplearemos lá acostumbrada fórmula 
de «nuestro querido amigo> o «nuestro 
entrañable compañero» , sino que nos 
limitaremos a citar su nombre, sin agre-
garle adjetivos de ningún género . Oel 
mismo modo, cuando a señori tas se 
refiera la noticia o suelto, sunrimireinos 
los acostumbrados calificativos de beila, 
encantadora, simpálica, elegante, etc. 
Su solo-nombre será el que estampemos, 
y asi no nos veremos precisados a faltar 
a la verdad, como ocurre en muchas 
ocasiones, en que el periodista se ve en 
la precisión de llamar bella a cualquier 
adefesio, so pena de caer en desgracia 
con la interesada si le llama simpática o 
elegante, vocablos ambos que a! aparecer 
en las notas de sociedad se interpretan 
generalmente como sinónimos de fea. 
También estamos dispuestos a no ocu-
parnos por nuestra cuenta en ningún 
momento de cuestiones políticas. Podrá 
ocurrir que alguien r^ps envíe cualquier 
trabajo de carácter pol ídco, y si en él 
no se contiene ofensa ni molestia para 
alguna persona, tendrá r ibida en nues-
tras columnas siempre que se satisfaga 
su inserción con arreglo a la tarifa de 
reciamos, comunicados y remiiidos, y 
en tal caso, aparecerá sobre su título la 
palabra R E M I T I D O para significar que 
su inserción ha sido pagada, pues nos-
otros no estimamos p.ivi'egiada ¡a pro-
paganda política sobre la mercanui o la 
industrial. Los trabajos que en tales 
condiciones se nos remitan habrán de 
estar firmados precisamente por la per-
sona que haya de responder de ellos, 
aunque se publiquen con seudónimo, y 
la Redacción no acepta responsabilidad 
de ningún género por tales trabajos, ni 
se solidariza con las ideas que en ellos 
se viertan. Nuestra misión se limita a 
insertarlos, y de igual modo que el pe-
riódico no responde de la bondad de! 
especifico farmacéutico cuyo anuncio 
inserta en cuarta plana, nosotros no res-
pondemos para nada de ese géne ro de 
trabajos. 
En cambio procuraremos dar a! pe-
riódico la mayor amenidad posible, pu-
blicando cuantas informaciones puedan 
interesar al público, y, queriendo que 
EL SOL DE ANTEQUEKA sei una publi-
cación estimada lo mismo por e! agri 
cultor, y por el industria!, que poi d 
comerciante y el financiero, semam;,-
mente y como sección fija publicaremos' 
las cotizaciones que, turante los úítimos 
siete días hayan terúdo en la plaza las 
lanas, cueras sin curtir, granos, aceites, 
y en general cuantas mercancías S€>n 
objeto de tráfico preferente en esta ^su-
dad. También .se publicará un ntsunisw 
de las cotizaciones de Bolsa habidas 
durante i a semana. 
Ateniéndonos a la realidad de ia vida, 
y a fin de que por nuestros lectores sean 
conocidas aquellas disposiciones de ca-
rácter oficial que puedan interesarles, 
haremos semanalmente un resumen de 
todo cuanto se publique en la Gaceta 
de Madrid y el Boletín Oficial de la 
provincia, que directa o indirectameme 
pueda afectar a! público de Aníequera, 
Además queremos dignificar en cuan-
to esté a nuestro alcance fa profesión 
de periodista, y a fin de garantizar la 
imparcialidad de sus redactares, El. SOL 
DE ANTEQUERA no admitirá donativos, 
subvenciones, ni localidades de oficio 
para ningún género de espectáculos . 
De ese modo rn el per iódico ni el redac-
tor le deberán favor a ninguna empres: 
ni entidad, y su crítica podrá ser justa. 
También procuraremos, dar el mayor 
aliciente posible a nuestros lectores y a 
los anunciantes que nos favorezcan con 
su publicidad, y a tal fin celebraremos 
frecuentes concursos con premios para 
los lectores y para los anunciantes, en 
forma ta!, que constituyendo un agra-
dable atractivo para los primeros, sean 
para los segundos una garantía de que 
su anuncio se lee, y que, por consi-
guiente no tiran su dinero. 
Por último; con alguna frecuencia 
p u b l i c a r e m o s fotograbados de todo 
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aqUfiOo que su actualidad e interés des-
pierte la curiosidad del público. 
Claro es, que para desenvolver todo 
este programa, se necesitan medios muy 
superiores a los que da la suscripción y 
venta de un periódico, y de aquí que 
nos hayamos visto precisados a consig-
nar que todo aquél lo que no sea de 
interés general y cuya publicación sea 
conveniente pa ra cualquier persona, 
negocio o entidad, devengue derechos 
de inserción. 
En cambio nos comprometemos con 
el público a servirles con entera inde-
pendencia, garantizar siempre que nos 
sea posible la veracidad de nuestras 
informaciones y a que nuestras colum-
nas reflejen fielmente en todo instante 
el sentir general, cosa bastante fácil 
para nosotros, toda vez que EL SOL DE 
ANTEQUERA no viene a hacer opinión, 
sino a que ¡a opinión sea quien haga a 
este periódico. 
Y expuesta nuestra linea de conducía , 
saludamos afectuosamente al único co-
lega que se publica en la localidad, 
E l Propagador, y a toda la Prensa espa-
ñola; nos ofrecemos respetuosamente al 
público, y ansiamos que vea con agrado 
que salga EL SOL por Antequera. 
El Consejo de Redacc ión . 
ñ OCHO DIAS VISTA 
La nota saliente de la semana en 
cuanto a Antequera se refiere, es la 
petición que los operarios de las fábri-
cas de curtidos hacen a sus patronos 
de que sea establecida desde 1.° de 
lulio la jornada de ocho horas, dividida 
"en dos per íodos de a cuatro horas cada 
uno, con media hora de descanso inter-
media. Parece que la mayoría de los 
patronos, si nó todos, están dispuestos 
a acceder a la petición. 
Nos preparamos para la feria de 
Agosto con gran actividad. Este año 
el comercio, saliendo de su acostum-
brada indolencia, se ba hecho cargo de 
¡as fiestas, constituyendo a tal efecto 
una junta que está compuesta por don 
Luis Thuillier y don José Navarro Ber-
' ún, en representación del Circulo 
Mercantil; don Rafael Rosales y don 
Rafael García Talavera, por el Círculo 
ixecreativo; don José Rojas Pérez y don 
í rancisco Romero García, por el co-
mercio y la industria; y don José de 
Lora Pareja-Obregón y don José Ramos 
Gaitero, por el Excmo. Ayuntamiento. 
Ya están casi ultimados los carteles de 
toros, y hay contratada una banda de 
música. También el Circulo Recreativo, 
haciendo honor a sus tradiciones, co-
mienza a preparar la becerrada aristo-
crática y verbena para feria, a la que, 
según noticias, es fácil que este año se 
agregue una buñolada . 
La política encalmada, pese a los 
c ue no se resignan á que estén todos 
li s partidos en el poder, representados 
: or el Gobierno nacional. Las Cortes, 
U scutiendo las reformas judiciales, las 
niililares y en vísperas de comenzar la 
: , v (in ^ n^r'^^arics civiles. 
La guerra sigue asolando Europa, 
sin trazas de terminación en buen tiem-
po. Los austr íacos pasaron el Piave, y 
se han visto obligados a repasarlo. Los 
italianos se apuntan con ello un éxito 
y los austr íacos lo niegan alegando que 
se han retirado voluntariamente. 
DE AGRICULTURA 
QRñV£ PROBLEMfi 
Atento este periódico a todo aquello 
que pueda ser de interés tanto para las 
clases productoras, como para los con-
sumidores, hemos querido averiguar si 
el coste de producción del trigo que 
ahora se es tá ' recolectando permitiría 
hacer una baja en las tasas que rigen 
actualmente, ¡encont rando la triste sor-
presa de que no es posible reducirlas. 
Según algunos labradores ¡a recolec-
ción de este año ha defraudado sus 
esperanzas, siendo una de las princi-
pales causas la enorme carestía de los 
jornales. Y para demostrarnos que no 
hay exageración en sus afirmaciones 
nos han facilitado los siguientes datos, 
au tor izándonos para que les demos 
publicidad. 
Gastos de preparación y siembra de 
una fanega de tierra de secano para 
cultivar trigo, seis obradas de yunta a 
siete pías, cincuenta cís. 45. — 
Una fanega de trigo para semilla 18.— 
Cuatro jornales de escarda, a 
tres p ías , veinficinco cts. 13.— 
Siega al precio medio de ajuste 
de la fanega de tierra sembra-
da de trigo en e! verano actual 20.— 
Trilla y demás gastos de recolec-
ción 25.— 
Renta del terreno 15.— 
Total gastos, pesetas 136.— 
Cinco fanegas de trigo, prome-
dio de producción que se cal-
cula este año para la fanega 
de tierra de secano, o sean 
216 kilogramos, a 44 pías, los 
100 kilogramos, que es la tasa 
actual 95.04 
Cuarenta arrobas de paja, a 0.75 
pesetas 30.— 
Total ingresos, pesetas 125.04 
Resulta, pues, que para que el agri-
cultor no pierda diez peseías noventa 
y seis cént imos, por cada fanega de 
tierra sembrada de trigo, habría nece-
sidad de elevar la tasa, con perjuicio 
del consumidor, que ya esíá bastante 
perjudicado, y como esto no puede ser, 
porque la clase media no podría comer 
pan, no vemos otra solución que la de 
que ei Estado adquiera todo el trigo 
que en España se produzca, pagando a 
precio remunerador para el agricultor, 
y que lo ceda después a las fábricas 
que lo transformen en pan a precio que 
permita a éstas seguirlo vendiendo al 
precio actual. ¿Pe ro de dónde saca el 
Estado los millones que esta solución 
reoresenta? 
—¿Adónde irá hoy tanta gente? 
—Tiene usted preguntas de forastera: 
¿ n o sabe usfed que hoy es día de San 
Pedro? 
—No sé qué tenga que ver que pase 
por aquí tanto señorío, con que sea día 
de ese santo o de otro. 
— Que hoy es la función de las Re-
coletas. 
—Es verdad. Me gustaría poder ir. •* 
— Y a mí también, porque dicen que 
hacen una fiesta muy bonita; pero no 
dejan entrar más que a los padres de 
las niñas que allí se educan. 
— Y , ahora que hablamos de conven-
tos. ¿Sabe usted que ha vuelto a la Ram-
bla el Padre Joaquín de la Sima. T r i -
nidad? 
—¿Quién se ha muerto, que doblan 
en San Miguel? 
—Don Juan Acedo García, 
—¿El que estaba empleado en el 
Ayuntamiento? 
—El mismo. 
— ¡Pobre hombre! Era una buena 
persona. 
—Si que lo era. En fin; uno menos. 
—Uno menos, no; porque la señora 
del Teniente de Carabineros ha tenido 
una niña. 
— ¿ C ó m o se vá a llamar? 
—Ramona. 
—Otro que ha muerto en esta semana 
ha sido D. José Barrios, el de calle 
Santa Clara. 
—Que Dios lo tenga en su gloria. Y 
no me hable usted hoy más de muertes 
que estoy que no me llega la camisa al 
cuerpo. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Por culpa del «soldado». 
—Esté usted tranquila que del «sol-
dado - no se muere nadie. 
— Allá va Teresa Morales. 
—Teresa Morales se llama ésa? 
—Sí; Teresa Morales Cortés . Por 
cierto que el día 27 se agarraron de 
palabras ella y Enriqueta Alarcón Ro-
dríguez, y armaron un escándalo for-
midable. 
— Para escándalo el que en una ta-
berna de la calle Encarnación armaron 
el día 20Juan Lara Alvarez y Francisco 
EscobarJLópez . 
—Miré usted, ya esas cosas entre 
hombres, son peores. 
— Y tan peores. Como que Francisco 
Escobar sacó una pistola, y tuvieron 
que acudir más que de prisa para qui -
társela; y con tan mala suerte que mien-
tras trataban de recogérsela se le fué un 
tiro y se hirió en un pié. 
—Cuando yo |le decía a usted que 
entre hombres esas cosas son más se-
rías. 
—Sí; pero del modo que pasó, fué una 
desgracia, como otra cualquiera. Ni más 
ni menos que la de Juanito Gálvez, un 
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hijo de Nicolás Gálvez y María Artacho, 
que fué mordido el viernes por un pe-
rro. 
— Y ahora que hablas de perros. ¿ S a -
bes que están echando morcilla? 
— Lástima que no se la hubieran 
echado también a 'Kaiser» , el perro de 
don José Aguila Collantes, y no hubiera 
mordido a su amo. 
— Pero si a don José no le mordió. 
Don José lo que ha tenido es una pul-
monía y está ya casi bien. 
— Y D.a Concepción?Alvarez, la s eño -
ra de D. Paco Casaus, ¿cómo seguirá? 
— ¿ P e r o está enferma? 
—Sí; tuvo la desgracia de caerse en 
la puerta de su casa y lastimarse una 
pierna. 
—Por lo que se vé tiene usted buena 
fuente de informes y noticias? 
—Sí, hija; ojalá fueran las fuentes del 
agua tan abundantes como las que yo 
tengo para saber todo lo que pasa por 
el pueblo. 
—Entonces sabrá usted quiénes se 
casaron el jueves, que tanto carruaje iba 
y venía. 
— ¡Ah, sí! Dolorcitas Alarcón con el 
joven mecánico Enrique Cañizares; 
¡buena pareja! 
— Y apropósi to de pareja .¿Sabe usted 
que esta mañana se ha marchado la 
Guardia de Seguridad, llamada por el 
Gobernador? 
—En fin: me voy que se hace tarde, 
y tengo que ir a hablar con el maestro 
para que vaya mi hijo a la escuela. 
—¿Pero no lo tenía en la calle He-
i resuelos? 
—Sí; pero como a D. Rafael Marín 
se lo llevan a Casasola... 
—¿Dónde está ese pueblo? 
-*-Dice mi hijo que en la provincia de 
Avila, y que para ir allí tiene que pasar 
por Madrid. 
—Entonces verá a D. José García 
Berdoy. 
— Pues, lo que es por ahora, llegaría 
tarde; porque no hace miicho lo he 
visto pasar en el auto hacia la Azuca-
rera. 
—¿Y sabes que los operarios de la 
fundición también han pedido subida de 
jornal? 
—Sí, creo que aguardaban a D. Ma-
nuel Luna para arreglar eso. 
—Pues, anteayer llegó. 
—En fin no me entretengo más. Hasta 
otro rato. 
Según noticias, pronto se abrirá en la 
calle del infame una nueva relojería, 
cuyo dueño es nuestro paisano señor 
Cantos Sánchez, que después de pasa'r 
una temporada en Tetuán, encargado 
de un taller de este género, ha decidido 
volver a establecerse en Antequera. 
Se ruega que por nuestro conducto 
interesemos de las Sociedades Anón i -
mas que no han recibido de «Ilustra-
ción Financiera» (Rodríguez San Pe-
dro, 60, Madrid) el Cuestionario que 
han de llenar, lo soliciten cuanto antes 
para que sus datos figuren, gratuitamen-
te, en el ANUARIO DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS de 1918, que edita dicha 
Revista. 
Serán publicados cuantos originales 
se nos remitan, si el consejo de Redac-
ción los juzga admisibles. 
La miel de tus labios 
(MADRIGAL) 
En un á l b u m 
La iügénaa Mariana 
que tiene en su ventana 
una maceta de claveles rojos, 
donde toma su rostro los sonrojos, 
preguntóme por qué las mariposas 
más gráciles y bellas 
besaban sus claveles afanosas; 
, y yo le respondí que todas ellas 
almas de vates fueron 
que sin saber lo que era miel, murieron; , 
y que al ver que sus flores 
hoy les dan a sus labios arreboles, 
las liban con placer, con atjsia loca, 
creyendo que la miel es de su boca. 
J. Peláez y Tapia. 
De los trabajos responden sus auto-
res: de los no firmados, el Director. 
No se devuelven los originales, n i se 
sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Un casamiento original 
El soldado norteamericano Home 
Orrick espera en un campamento de 
Long Island el momento de marchar al 
frente; pero deseaba con vehemencia 
casarse antes de dejar el Nuevo M u n -
do, y su prometida, miss Goidie Car-
den, la interesada, muy lejos en Kansas 
Cit i , está no menos impaciente para el 
logro de sus deseos. El telégrafo com-
placiente, solventó la dificultad y se 
han unido por Mugues; la ceremo-
nia acaba de celebrarse. 
En el campamento, en e! interior de 
un pequeño cobertizo, el novio, sus 
testigos y un pastor, se instalaron 
alrededor del aparato telegráfico. 
A 2.250 kilómetros, miss Carden, 
sus padres, sus señofitas de honor y 
otro pastor, se reunían en la oficina 
de telégrafos de Kansas-City. 
Ambos eclesiásticos leyeron, cada 
uno por su parte, las fórmulas del r i -
tual, religiosamente"escuchadas en cada 
extremidad del hilo. Luego, ios futuros 
esposos, poniendo la mano derecha en 
el pulsador, marcaron s imul táneamente 
el *sí» sacramental. 
Y allí les tienen ustedes legalmente 
unidos por la cadena matrimonial, cuyo 
primer eslabón es para elios de una 
longitud desesperante, que por ahora 
está en razón inversa de la de la luna 
de miel, pero que la victoria, que ellos 
deben desear muy próxima, ha de res-
tablecer en su longitud normal. 
De venta en EL SIGLO XX 
COMO EL RAYO, 
mata el sin rival insecticida * CO-
NEJO» a las chinches, moscas, 
mosquitos, cucarachas, hormigas, 
y demás plagas de verano. 
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Cotización de Curtidos 
Becerros blancos 1.a de 
4 a 5 kilos piel a 10.30 ptas. kilo 
Id. id, 2.a de 4 a 5 id. 
piel a 9,75 » > 
Id. osearía 1.a de I a 
1 ks. piel a 20.— » » 
Id. id. 2.a de 1 a ks. 
piel a 19.— > > 
Id. color 1.a de 1 a 1 V, 
ks. piel a 24.— > > 
Id . id . 2.a de l a 1 
ks. piel a 23.— > > 
Novil la rhate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— > » 
Caballo mate 1.a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.50 » > 
Id. id. 2.a de 12 a 15 ks. 
docena a 12.— > > 
Id. osearía 1.a mixta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— > > 
Id. id . 2.a de 10 a 14 ks. 
docena a 13.50 » 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.15 > > 
Badanas rivete de 35 a 40 » doc. 
Id. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.75 » kilo 
Id. id . daño de 6 a 7 ks. 
docena a 8.— > > 
Id. negras de 7 a 8 ks, 
docena a 8.75 » » 
Id . pasta 1.a de 5 a 6ks. 
docena a 8.50 » » 
Id. id. 2.a de 5 a 7 ks. 
docena a 8.— » > 
Planta de caballo 4.50 » » 
Suela l , * tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8,— » » 
Id. 2,a tara de 6 a 7 ks. 
hoja a 7.— > » 
Datos del Corredor de Comercio don 
José Ramos Gaitero. 
Acaba de ponerse a la venta la 
l A BE M T E I K U 
y su partido judicial 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
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S E Ñ O R E S : 
A falta de abuela, 
o de un buen señor 
que me sirva de 
recomendación, 
a falta, señores , 
de tan alto honor, 
yo mismo he de hacer 
mi presentación, 
diciendo a las gentes 
que un portento soy, 
un genio sublime 
cuya erudición 
causará el asombro 
de esta población 
que leerá mis versos 
de grato sabor 
con las mismas ansias 
con que el bebedor 
apura una copa 
de anís o de ron. 
Todos los poetas 
que escriben hoy dia 
nunca han dicho nada 
más que tonterías, 
ían sólo en mis versos, 
hay Eucaristías, 
gratas armonías , 
dulces melodías 
y caicomanias. 
¡Yo soy el Mesías! 
Y soy ei Maestro, 
porque yo demuestro 
que en e! tiempo nuestro 
soy, de puro diestro, 
el astro del estro. 
Yo canto al abismo, 
al romanticismo 
y al macarronismo, 
y soy asimismo 
capaz ahora mismo 
de en verso extenderos 
la fe de bautismo. 
jVaya clasicismo! 
Y quedo encargado 
desde este momento 
de daros tormenta 
o dulce contento 
con mis poesías 
que por serlo mías 
paia el nuevo SOL, 
serán el asombro 
del pueblo español . 
Zadí-Orr ihe, . 
COTIZACIONES 
P E S E T A S 
Lana de tenería, arroba 
de 110.— a 
Id. id . blanca, lavada, 
clase merina, arroba, 118.— a 119.— 
Id . de esquile, arroba, 65.— a 90.— 
Fíeles lanares, kilgr.. 5.— a 5.— 
Terneras americanas de 
4 a 5 kilos,precio por 
kilogramo 6.50 a 7.— 
Becerros americanos de 
2 a 2 ' / i kilos, precio 
por kilogramo 
Id. morunos, salados se-
cos, de 6 a 9 kilos, 
precio por kilgr. 
Id. morunos, salados se-
cos de 2 a 6 kilos, 
precio por kilgr. 
Caballos a m e r i c a n o s , 
clase primera, kilo 
Caballos del país, pre-
cio por piel 
Cabras matadero, precio 
por piel 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 
Cabritos matadero, pre-
cio por piel 
Trigo, los 100 kilos 
Id. blanquillo, fanega 
Cebada, fanega 
Avena, fanega 
Habas, fanega 
Garbanzos, fanega 
Maíz, fanega 
Yeros, fanega 
Aceites finos, arroba 
Id. corrientes, arroba 
7.80 a 
5.— 
4.25 5.25 
15.— a 27.-
6.25 a 
4.50 a 
0.75 a 
4.75 
44. 
14. 
12. 
20. 
1! 
( I ) Los datos que han servido de base 
para componer esta lista de precios, han sido 
facilitados por el corredor de comercio do;i 
José Ramos Gaitero, y por los señores don 
Simón Cerezo, don Jusé Rojas üironella , don 
José Rodiíguez e hijo, don Antonio López y 
don Gonzalo Pino. 
D E S P O R T 
FOOT-BALL 
En la. tarde del lunes dia M del actqal ,y 
ante un público numeroso y distinguido, se 
llevó a efecto en nuestra Plaza de Toros, el 
anunciado partido de foot-ball entre los equi-
pos Victoria á e Málaga y el Antequera F. C. 
cuyo encuentro tanto in te rés y espectación 
hab ía despertado. 
Por el primero jugaron los Sres. Sevilla-
no, R. González, M. Lavajo,E. Bresca,P. Gu-
tiérrez, Torres, Mediavilla, M.Gut iérrez , Ber-
mejo, Martin Rueda, y M. Bresca; por el se-
gundo los Sres. F. Zabala, P. Bores, R. Cha-
cón, F. Ramírez, M. Ruiz, J. Palma, A. Che-
ca, B. Laude, L . Astorga, M . Cortés y M. 
Sorzano, vistiendo aqué l los jersey azul y 
blanco y és tos blanco. De referee ac túa D . 
Juan Ramón Rivera y de.jueces de linea los 
Sres. M. Bores y Muñoz Vílchez. 
Alineados los equipos a la hora señalada y 
elegida meta por el Victoria a quien le locó 
en suerte, empezó el .juego con una arranca-
da de los jugadores de éste , que. llevando el 
balón a la por ter ía del adversario quisieron 
apuntarse el primer tanto, que fué nulo pues 
hubo mano de los malagueños . 
Botada la pelota por el referee y recogida 
por los blancos,cons¡guen llevarla hasta cer-
ca de la portería contraria, rechazándola las 
defensas. A los pocos minutos consiguen los 
azul-blanco el primer (¡oal para su partido. 
Hecho el saque nuevamente y después de 
otra arrancada del Antequera,recogen la pe-
lota los ma lagueños y consiguen apuntarse 
el segundo tanto. 
Enardecidos los anteqneranos y centrada 
de nuevo la pelota, la recoge Sorzano que en 
bonita combinación con los d e m á s delanteros 
de su partido, la pasa a Cbeca que en un so-
berbio -ichoot la coloca en la por ter ía del Vic-
toria, obteniendo así los blancos su primer 
goal, momentos antes fie terminar el p r i -
mer tiempo. 
Terminado el descanso y colocados nueva-
mente los jugadores en sus puestos, luchan 
ambos partidos con verdadero amor propio 
y nuevamente llegan los malagueños con el 
balón a la porter ía del Antequera y con ello 
apuntan en su haber el tercer éx i to . 
A part ir de este momento los blancos i n i -
cian un juego valiente luchando con gran 
ardor y entusiasmo y desarrollan un bonito 
juego de combinaciones y arrancadas que 
tienen constantemente el balón en el campo 
contrario. En una de és tas , sckuta Astorga 
soberanamente y los anteqneranos se apun-
tan su segundo goal. 
Hay una mano de una defensa del An te -
quera y el referee la castiga con un penalti/ 
que t ira Gut iérrez , el que no quiso bacer 
nada por conseguir otro goal, actitud que 
aplaudió el públ ico . Ejecutan los blancos 
una preciosa jugada de cabeza, recogiendo 
el balón B. Laude que sohuéó de manera 
magistral, aun cuando no consiguió colocar-
lo en la por ter ía . 
Seña lada por el referee una mano de los 
azul-blanco y castigados con un penalty, lo 
t i ra A. Checa, el que correspondiendo a la 
nobleza que antes habían demostrado aqué -
llos, schutó la pelota fuera del campo. Con-
t inúan ambos equipos luchando con encar-
nizamiento y en otro schoot magistral de 
Checa a quien le pasara el ba lón Laude 
obtienen los antequeranos su tercer goal. 
A los pocos momentos termina el segundo 
tiempo y con ello el partido, quedando 
ambos bandos empatados a tres goals, d á n -
dose muchos burras a Málaga y Antequera 
por los jugadores. 
Sobresalieron del «Victoria», Mediavilla, 
que es un gran delantero; Sevillano, Berme-
jo , P. Gut iérrez , González y Lavajos. Del 
«Antequera» , B. Laude, Astorga y Sorzano, 
que trabajaron con gran entusiasmo y sa-
biendo lo que debe ser este juego: todo com-
binación y nada de amor propio; Pedro 
Bores y Manolito Ruiz, defensas colosales 
que estuvieron a inconmensurable altura; 
Ramírez que es un buen medio y t rabajó de 
verdad. 
Pueden estar los antequeranos satisfechos 
del éxi to logrado, porque éx i to s igniñea el 
quedar empatados con un partido que como 
el «Victoria» cuenta con buenos jugadores^ 
entrenado y habituado a la lucha con otros 
equipos. M i aplauso por ello, y sea este 
triunfo nuevo es t ímulo para que en Ante-
quera con t inúe desar ro l lándose el c a r i ñ o 
por este sport. 
ENCERRONA 
El Domingo 23, se celebró en la plaza de 
Toros una. encerrona en la que se díó muer-
te a u n becerro de la ganader ía de D. Anto-
nio Escribano de Tarifa. 
Fué aqué l l a organizada por los j ó v e n e s 
don José García Carrera, don Carlos Manti-
lla, don Francisco Zabala Vida y don Rafael 
Blázquez Bores, que no omitieron ninguna 
clase de sacrificios para que el festejo resul-
tase lo más entretenido posible. 
El becerro que era grande y bravo, d i ó 
bastante juego, no todo el que debió haber 
dado, si le hubiesen dejado tranquilo los 
40 ó 50 toreros expon táneos , que impidieron 
el torearle. Abundaron los revolcones, de 
los que Juanito Carrasco puede dar razón, y 
hubo lances gracios ís imos que hicieron des-
ternillar de risa. Pasapor tó al becerro como 
pudo y te dejaron Paco Zabala, después de 
haber intentado hacerlo Rafael Blázquez , 
Manuel Casaus y Carlos Mantil la, que de-
sistieron, ante la actitud de los innumera-
bles dieatroa que no se separaban de la cabe-
za del toro, y cuya digna actitud fué muy 
aplaudida por las personas sensatas que 
asistieron a la fiesta. 
Hubo gran an imación y a legr ía , y si és to 
se propusieron los organizadores, pueden 
estar satisfechos. U n detalle: 28 fueron los 
socios y 500 personas hubo en la Plaza. Otro 
detalle: el estupendo par de banderillas a i 
cambio de Ortiz Cor tés . 
X-S PIER, 
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UNA ENTRADA DE TOROS PARA CADA LECTORA 
En nuestro deseo de proporcionar 
las mayores ventajas posibles a nuestros 
lectores, de acueid ) con la empresa que 
actualmente expluta la Plaza de Toros, 
hemos decidido obsequiar al público 
que nos distinga con su favor regalando 
ilimitado número de 'entradas para la 
corrida de novillos que ha de cele-
brarse en esta ciudad el día 25 de Julio 
próximo, y cuyo cartel publicaremos 
oportunamente; pero como sería impo-
sible facilitar una entrada a todos y cada 
uno de nuestros lectores, y entendiendo 
que por razón de galantería este nuestro 
primer obsequio debe ser para las se-
ñoras, regalaremos una entrada de sol 
para dicha corrida a cada señora que 
recorte cada uno de los cuatro cupo-
nes que a partir de este número comen-
zamos a publicar, y los envié a nuestra 
redacción antes del día 23 de Julio. La 
que nos remita ocho cupones (dos por 
cada número) en vez de cuatro, tendrá 
derecho a que la entrada que se le remi-
ta sea de sombra. 
Para que las entradas por que canjea-
remos estos cupones tengan validez es 
necesario que cada señora que utilice 
la entrada que regalamos, sea acompa-
ñada por un caballero, provisto del co-
rrespondiente billete. Es decir, que nin-
gún caballero puede para este efecto 
acompañar a más de una señora que 
utilice nuestras entradas. 
REGALO DE 
"EL SOL DE A N T E Q Ü E R A " | 
Novillada de Santiago | 
C U P Ó N para canjear por una (Q) 
entrada de señora. 
CUATRO CUPONES» dan dere- ^ 
cho a una entrada de SOL. i» 
OCHO CUPONES, dan derecho Sí 
| a una entrada de SOMBRA. ^ 
Í 1 J X ± \ . ± L 1 J ± L 1 \ I 1 U Q 1 
Recoge la Noche su manto de sombras 
y extiende la Aurora sus rayos dorados, 
semejan los campos mullidas alfombras 
y son de esmeralda las huertas y prados. 
igual que avecillas que salen del nido 
unos niños salen de un hondo agujero, 
de un hondo agujero que de ellos ha sido 
cuna, cama, casa, refugio y brasero. 
Llevan esos niños los brazos cruzados 
y llenas de mugre las blancas mejillas, 
los viejos calzones asaz destrozados 
apenas si cubren las sucias rodillas. 
Nadie los conoce, de la baja plebe 
son ellos la parte, quizá, más abyecta, 
es «el granujilla> que en la fuente bebe 
y con su ropaje los aires infecta. 
Como una bandada de hambrientos gorriones 
en la villa irrumpen y son sus lalillas 
raquetas que exploran los negros rincones 
buscando afanosas, hediondas colillas. 
¡Pobres pequeñuelos! Mirad sus semblantes 
que pálidos puso la anemia y el vicio, 
¡son los irredentos! ¡los anarquizantes! 
¡ios que sólo viven para el sacrificio! 
En vez de chuletas y ricos pasteles, 
en vez de alimento nutritivo y sano 
comen solamente lo que en los cuarteles 
les da del ranchero la pródiga mano. 
Ya muere la tarde: los pobres golfilios 
dirigen sus pasos hacia la guarida 
en que todos juntos, muy apretadillos 
abrigo se prestan y pasan la vida. 
¡Pobres pequeñue los que nunca gustaron 
la miel exquisita del beso materno! 
¡Pobres pequeñue los que sólo probaron 
la hiél de una vida que es vida de infierno! 
¡Pobres pequeñuelos! Mirad sus semblantes 
que pálidos puso la anemia y el vicio, 
¡son los irredentos! ¡los anarquizantes! 
¡los que sólo viven para el sacrificio! 
Francisco Díaz-Berrio. 
L a S e m a n a L e g i s l a t i v a 
Azúcar. 
Por circular de la Comisaria Genera! 
de Abastecimientos fecha 20 del co-
rriente, inserta en la Gaceta de Madrid 
del día 22, se hace extensivo al azúcar 
lo dispuesto en el artículo 2 ° del R. D. 
de 21 de Diciembre último, esto es, que 
será considerada clandestina su tenen-
cia, si no se declara y se llenan los 
otros requisitos que se exigen para 
las demás substancias alimenticias. 
Hoja de lata y e s t a ñ o s . 
La Gaceta de Madrid fecha 25 del 
corriente, inserta un R. D. de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, a 
propuesta de la Comisaria de Abaste-
cimientos, del día 24 del actual, prohi-
biendo la tenencia o posesión clandes-
tina en territorio español de hoja de 
lata, así como también la de es taño, y 
determinando las declaraciones que 
deben presentar antes del 10 de Julio 
próximo los productores, transformado-
res, almacenistas y consumidores de los 
referidos art ículos. 
Los transformadores de dichos art í-
culos, además de la declaración jurada 
de las existencias que posean, deberán 
presentar otra de su consumo, por t i i -
mestres, dentro de los años del último 
quinquenio, detallando exactamente la 
cantidad, peso y dimensiones de la hoja 
de lata invertida, su procedencia y su 
empleo por categorías de industrias y 
clases de art ículos que manufacturen y 
una solicitud expresiva de la que nece-
siten por cada a ñ o para el desenvolvi-
miento normal de sus industrias. 
Las faifas de declaración e inexacti-
tudes se cast igarán con multas de 500 a 
5.000 pesetas, y además a los consumi-
dores y transformadores se les excluirá 
de la distr ibución de hoja de lata que. 
se haga, castigo éste que también se 
impondrá a los que la revendan o cedan 
sin autorización de la Comisaria Gene-
ral de Abastecimientos o del Comité do 
dis t r ibución. 
Vidr ios plair>5. 
También la Gaceta de día 25 publica 
una circular de la Comisaría General de 
Abastecimieníoi:, fechada en 24 de! 
actual, fijando los precios de venta de 
los 10 metros cuadrados de vidrios pla-
nos, en fábrica, incluido el embalaje con 
arreglo a las siguientes listas: Los de 
1.a categoría, 5 í pesetas; los de 2.a, 
55-60;los de 3.a, 62-10; los de 4.a, 68-70; 
los de 5.a, 74-90; los de 6 a, 83-70; los 
de 7.a, 90-60; los de 8 a, 98-50; los de 
9.a. 105; los de 10.a, 110; los de 11.a, 
120; los de 12.a, 130; los de 13.a 140; 
los de 14.a, 150. Los almacenistas po-
drán aumentar a estos precios el 23 por 
100, más los gastos de transporte. 
No se publ icará ningún trabajo o 
noticia que implique ofensa o molestia 
para cualquier persona. 
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Salga E L S O L 
por Antequera 
Porque el tiempo ha demostrado 
que no debe faltar prensa 
en población que presume 
de que tiene más de treinta 
millares de coterráneos 
que su territorio pueblau, 
del Palmar a la Camorra, 
de Bobadilia a la Peña, 
desde Gandía a Sierra-Arcas, 
y del Canal hasta Jévar; 
porque el tiempo ha hecho ver 
que es necesaria la prensa 
para enterarse de todo 
lo que saber se desea, 
tanto en las notas locales 
de sociedad o de fiestas, 
critiquillas o sucesos, 
como en !as cosas de venta 
que tienen tos comerciantes 
de novedad en sus tiendas, 
y en general todo aquello 
que a muchos ¡es interesa, 
como el saber que a Fulano 
se le ha míserto ya !a suegra; 
que tuvo un robusto infante 
la señora de Pateta; 
que la Pura y Sa Pilar 
se tiraron de las g reñas ; 
que Antonia lleva tres d ías 
con el sotdadito, enferma, 
y su marido, al saberlo, 
se encorajina-'y le pega; 
que un borracho por pesao 
fué llevado a la grillera; 
que celebra el jubileo 
S. Pedro o las Recoletas 
con gran función de tres capas 
al final de la novena; 
porque mucho se ha notado 
la falta de local prensa, 
, es por !o que con aplauso 
de todos hoy se presenta 
este semanario nuevo 
nacido en !a calle Estepa, 
y es recibido por todos, 
por el título que lleva 
con el es ten tóreo grito 
«¡Salga EL SOL por Antequera!» 
SOLITO 
La novillada de ayer 
Hay cosas de las que mejor es no 
hablar, y la novillada de ayer larde es 
una de ellas. «Mantecas» o «Joseíto» 
(que de ambos modos se llama), pasó 
a la enfermería, después de ser arras-
trado su primer toro, que por cieno fué 
un tanto mansurrón, haciendo estéril 
e! buen deseo del muchacho. Paco 
«Señora» (a) «Carpió .II», pasó a la 
prevención, antes de matar su primer 
toro, siéndole amputado e! apéndice 
capilar. Y, a falta de matadores, entre 
los banderilleros y los «capitalistas» 
hicieron toda la corrida y así salió 
ella! 
El ganado resultó digno de la corri-
da a que se destinaba. 
P, P. Pí K. 
Copiamos de E l Noticiero Granadino: 
"Guía de Antequera,, 
«Se ha publicado la novísima «Guía 
de Antequera y su partido judicial» 
ilustrada con numerosos fotograbados 
y mapas. 
El librito no puede ser más notable 
y útil, conteniendo profusión de datos 
geográficos, industriales, arqueológicos , 
comerciales, históricos y artísticos. 
Cuantas personas deseen conocer 
hasta los más recóndi tos lugares de 
Antequera y su partido judicial, deben 
adquir ir la «Guía» que nos ocupa. Su 
precio módico de una peseta, ia hace 
accesible a todas las fortunas. 
En resumen, la obra dice mucho en 
favor de sus editores,¡quienes obtendrán 
seguramente un gran éxito de librería.» 
No se admit i rá ningún trabajo, 
aunque haya de ser publicado con seu-
dónimo, si no viene firmado por su 
autor. 
BOLSft DE TTIflDRID 
Cotizaciones del día 28 de Junio de 
4 por 0/0 perpétuo 
Fin corriente 
Fin próximo 
. Al contado 
Serie F. de 50.000 pts. nominales 
» E. » 25.000 » » 
» D. » 12000 » 
» C. » 5.000 » 
» B. » 2.500 » » 
» A. » 500 » » 
» G. y H. de 100 y 200 » 
En diferentes series (*) 
1918 
00.00 
80.00 
80.00 
80.00 
80.50 
81.85 
81.85 
81.85 
80.50 
82.00 
5 por 0/o amortizable 
Serie F. 
» E. 
» D. 
* C. 
» B. 
» A. 
de 50.000 pts. nominales 
» 25.000 » » 
» 12.000 » 
» 5.000 » » 
lü.000 » » 
500 » » 
En diferentes series 
Fin corriente 
Fin próximo 
Nuevo Amortizable 
Serie E. de 15.000 pts. nominales 
» D. » 12.000 * » 
» C. » 5.000 >. 
« B. » 2.000 » » 
» A, » 500 » » 
En diferentes series 
90.95 
90.95 
90.95 
91.95 
91.95 
91.00 
91.50 
00.00 
00.00 
87.70 
87.50 
87.75 
87.50 
87.50 
87.75 
Bancos y Sociedades 
Cédulas Hipotecarias 5 0/0 
» » 4 ° / . 
Acciones del Banco de España (*) 
» Arrendataria de Tabacos 
» Banco Hispano Americano (*) 213.00 
Cambios 
106.60 
99.20 
536.00 
306.00 
París a la vista: Francos 
Londres: Libras esterlinas 
64.50 
17 50 
{*) Las cotizaciones marcadas con asteris-
co corresponden al día 27 por no haberlas 
tenido el 28 el papel a que se refieren. 
h a y al imento pa ra p á j a r o s que 
compita con la 
compuesta con har inas finas obte-
nidas de semillas que son ricas en 
fosfatos y carbonatos. 
l ^ r ' o 1 > n e l y v a r é i s 
De venta en E l S ig lo X X . 
Robo en despoblado 
Serían las 6 de la mañana del jueves, 
cuando Juan Arrabal Ligero, de 26 años , 
hijo del labrador del cortijo del Barran-
co, Gabriel Arrabal Romero, venía de la 
citada finca con dirección a Antequera 
montado en una caballería y con dos 
bestias más. 
No habia hecho más que bajar la Es-
cálemela cuando de las hazas de trigo 
inmediatas al camino y a cada lado del 
mismo, surgieron dos hombres enmas-
carados, que con zurrones, y armados 
de escopetaste dijeron entregara cuanto 
llevase. 
El Arrabal Ligero, ante la sorpresa 
experimentada y las contundentes ra-
zones en que apoyaban su petición, les 
entregó 4 duros que llevaba en un bo l -
sillo del chaíeco y 4 pesetas más que 
llevaba en el otro; además le pidieron ei 
reloj y la cadena y no contentos aún , le 
hicieron apearse registrándolo minucio-
samente y l levándose la cartera y 20 du-
ros que en un billete llevaba en sitio 
oculto. Después de realizada tal fecho-
ría le dejaron continuar su camino, sin 
que a esta fecha se sepa el paradero de 
los salteadores. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Caballero Rico, José González 
Vera, Teresa Campos Páez, Rosario 
Alva García, Teresa Gutiérrez Rodr í -
gueZj-José García Morenfe. Concepción 
Gil León, Francisco Mistrot Muñoz, 
Carmen Escobar J iménez, Teresa Perea 
Díaz, Ramona Mamblona León, Dolo-
res Pérez Martínez, Carmen Cáceres 
Moreno, Francisco Duarte González . 
Los que se mueren 
Juan Ruiz Bineí 38- años; Socorro 
Rubio Ruiz, 2 meses; Carmen Román 
Rosas, 6 años ; Juan Ruiz Zurita, 24 
años; Francisco de P. Castilla Gallardo, 
38 años ; Remedios Berenguer López, 
41 años ; Dolores de la Cruz Acedo, 11 
días, Francisco Veredas Sánchez, 8 
años; Carmen Real Castillo, 5 meses; 
Francisco Zafra Torres, 42 años ; Mat i l -
de Santos Sánchez , 72 años ; José Ma-
mely Lannza, 23 años; Adelaida Fer-
nández Muñoz, 35 años; Antonio Leiva 
Soto, 5 meses; Manuel Beltrán López, 
40 días María Ruiz Ávila, 50 años; A l -
fonso Alvarez Bautista, 41 años ; Reme' 
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dios Rubio Luque, 2 años ; Ramona 
Soto Rincón, 15 meses; Antonio Villa-
Ion Saenz, 78 años ; José Mantilla Doña, 
72 años; Antonio Tellado Sánchez 
(iarrido. 73 años ; Antonia García Gra-
íales. 60 años ; José Ortega Solis, 16 
meses; Antonio Aguilera Aranda, 4 me-
ses; Teresa Moreno Qrtiz, 67 años ; 
Isabel Arrabal Martín, 26 años ; Socorro 
Ruiz Romero, 13 meses; Francisco Zuri-
ta Ruiz, 3 años ; Salvador Pérez de la 
Torre 69 años ; José Barrio Zambrana, 
46 años; Pedro Villalón Moreno, 5 
años; Carmen Enriquez Belda, 2 años; 
Socorro Ramos Fernández , 10 años; 
Juan Antonio Avilés Espinosa, 60 años . 
Los que se casan 
Antonio Torres Curiel con Rosario 
Palomo López.—Juan de la Vega Arro-
yo con Francisca Cabrera Ruiz.—Enri-
que Cañizares Cuenca con Dolores 
Alarcón Alabanda.—Esteban Mérida 
Jiménez con Ana Fernández Huéscar . 
Los escritos de interés particular o 
mercantil y los que tengan carácter pol í-
tico, serán considerados como REMITI-
DOS, y como tales p a g a r á n con arreglo 
aHa tarifa correspondiente. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 1.—D.^ 1 Rosario Perea Muñoz , 
por su esposo e hijo. 
Martes 2.—Sres. Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Miércoles 3.—D.a Angustias Muñoz 
Osorio, por sus padres. 
IGLESIA DEYA ENCAKMACIÓN 
Jueves 4.—D.a Victoria Checa, por sus 
difuntos. Z 
Viernes 5.—Sres. Hijos de don José 
Guerrero. 
S á b a d o 6.—Excma. Sra. "Marquesa de 
Cauche, por sus difuntos. 
Domingo 7.—D.a Amalia Pleguezuela, 
sufragio por su esposo. 
de F . LÓPEZ L . de G A M A R R A 
RELOJERO OFICIAL DE LA CIUDAD 
Composturas garantizadas y económicas . 
I n f a n t e O . F e r n a n d o , O © . 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFE-RESTORAN 
JARABES 
de Limón, Naranja, Zarzaparr i l la , Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, P l á t a n o , Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás . 
Si se devuelve el caso se abonan 25 céntimos 
«iELO y ttEWDOS VARIADOS 
A TODAS HORAS : : : : : : : 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Adela López Cano, Portugalejo.— 
José Rodríguez, Real 44.—Juana Muñoz 
Conejo. — Manuel Quesada Cuadros, 
Maestro Nacional. — Nicolás Montes, 
Artista.—Daniel López Martínez, Abas-
tos 30.—Trinidad Paradas, S. Miguel .— 
Domingo Martín, Río 3.—Carmen T ó -
rrenos García, Camberos 17.—Antonia 
Alvarez, Botica 40. — Antonio Reyes 
Romero, General Ríos, tienda.—Dolores 
Rus, Madre e Hija 7.—Nicolás Ortega, 
cuadrilla de segadores de Serafín Var-
gas, para entregar a Miguel Vargas.— 
Josefa Cuadrado. — Antonio González , 
calle Plato. — Dolores Torres Mora, 
Juan Adame 9.—Francisco González 
Sánchez , S. Pedro 31.—-Jerónimo Díaz 
Ramírez, albañil de Cabra, calle Alta.— 
Antonio Sierras Jiménez, Estación de 
Antequera,—D.a Gaime Games, Aguar-
denteros, para entregar a D.a Elena.— 
Juan García, Fábrica de Cera.—Antonia 
Bueno, calle número 11.—Juan. Moren-
te, Estrella 12.— Francisca Capitana, 
Estrella. -Juan Alvarez Sánchez, calle 
número 11.—Salvador Moníiel G o n z á -
lez, calle Plato 26.—Juan Mérida López. 
—José Armero, Real 20.—Juan Calde-
rón, herrado^ Zapateros 7.— T o m á s 
Ferretes hijo, Curtidos. —Antonia Mar-
tín Vallejos.—Ramón Haro Burgos.— 
Ana García Gallegos.-Francisca Aiba 
Peralta.—Juan García Ruiz. — Antonia 
López Pareja.—Rafael Gonzá lez .—An-
tonio Palomo Palomo.—Antonio Vil la-
rraso Berdún .—Pedro Sánchez Vallejo. 
—José Moreno Garc ía .—Manuel Ruiz 
Gallardo, labrador.—Manuel Mart ínez 
Ledesma. —Antonio García Pérez, case-
ría de Plaza.—Antonia Vargas .—Fábr i -
ca de Curtidos de los Sres. Hidalgo.— 
José Carmona, Regimiento Infantería de 
Córdoba . 
TELEGRAMAS 
Aranda, expedidor de! n.0 638/23.--
Gloria López, Higueruelo 9.—Francisco 
García Checa.—Burraco, Hotel Univer-
sal .—Pérez Morente Carre tero . -Anto-
nio López, Hospital. 
—— 
Sección de pasatiempos 
C H A R A D A S 
I 
Primera-tres extremidad, 
segunda-prima el poeta 
y adverbio de negación 
es la sílaba tercera. 
Mí primera repetida 
no quiso que yo siguiera 
estudiando para TODO 
que es una hermosa ca r reña . 
! 1 
Es un dios segunda-tercia 
al que rinde adoración 
la mitad de los nacidos 
en esta hermosa nación. 
i Me gusta una dos-primera 
\ sobre un cuerpo de mujer 
y sirve la tres con prima 
para el cuerpo defender. 
Cuando estoy falto de TODO 
le doy tercera con dos 
a mí novia y al instante 
me lo compra al por mayor 
F. DIAZ-BERRIO 
La solución en el número próx imo. 
NOTA.—Al establecer la presente 
sección de pasatiempos, invitamos a 
los aficionados a estas curiosidades a 
que nos envíen trabajos inéditos, que 
con gusto publicaremos, siempre que 
estén ajustados a la índole de este 
per iódico. 
Manuel Vergara Místrot 
«GENTE DE TRSNSPORTES 
e O M I S l O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
T A R I F A D E P 1 I B L I C I D A 
D E 
El So' de flntequera 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y art ículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUD1CIALES, por 
cada línea, id. id. , . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . . . . . ' 0'25 » 
Pasando de 10 líneas, precios convencio-
nales. 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en í.a plana, cada centír 
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I G i P A D O 
P E E C i O S D E S U S C R I P C I O N 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 » 
Rogamos a aquellos de nuestros lec-
tores que deseen suscribirse, llenen el 
boletín que se inserta en la última plana 
y lo envíen a nuestra AdministracióiL 
para que les sea remitido el periódico 
a su domicilio á e s á z la próxima semana. 
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C H O G O ü A T E S , C A F E S Y T E S 
l e s m e j o r e s s o n l o s d e la. 
C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L 
F A B R I C A DE ABONOS M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco ¡¡ N i t r a to de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato r c lo ru ro de potasa. || Sulfa to de h ie r ro y de cobre. 
K a u n t a . [i Aduf re || Superfosjalo de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r ra y cult ivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y M a i ^ . 
oOSK O A ]R CÍ A. B S R D O Y . - A ntscroer a 
Representantes en los p r inc ipa l e s pun tos de A n d a l u e í a . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. —PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.- • 
E n r i p López Pérez. L « PLfl2A^T2ANco 
5, Infante 0. Fernanjo, 5 
1.a casa de ia provincia en 
TRAJES DE SPORT, 
para señoras y niños. 
P 
S A S T R E 
T A L L E R OE Cf RPINTtRÍfl 
y ftlmacen de maderas 
Gcnsírucción de Carros 
V A R A D O S D E H I E R B O 
FRANCISCO L Ó P E Z . Calle Aguardenteros. 
Para comprar GORRñS I 
v SOMBREROS! 
visitad el establecimiento 
<ie F i ü C l S C O SMCHEZ, 
mi 
Infante D. F e r n a n d o 
| S E CONFECCIONA toda clasñ de | 
I 
infante D. Fernando, 4 6 . í para cabalic ^ y niño. 
Centro de Vacunación 
con vacuna fresca de ternera 
por el Practicante • Ivlasajista 
m m m m m z MORENO 
Calle laicena, 5 8 . 
Jioras de e o n s u í t a ; de 2 a 4 . 
J U A N C A R O 
12, OBISPO A\UÑOZ HERRERA, 12. 
M a q u i n a r i a 
E l e c t r i c i d a d 
Instalaciones de Centrales eléctricas. 
Aplicaciones electro-mecánicas y elec-
tro-agricolas. Motores. Pararrayos. 
Tulipas, pantallas, lámparas y aparatos. 
Plomo en tubos, planchas y lingotes. 
Instalaciones completas para fábricas 
de aceite. 
; PRESUPUESTOS GRATIS : 
La mejor m á q u i n a de escribir 
<3s* l a 
G. T R U N i G E R Y C.a 
Agencia-depósi to en Antequera: 
J \ . J ^ A J S ' & 1 5 . 0 A 9 l O 
: Francisco Ruiz Ortega :v 
wmÁmmmtitmtmmmmtmmmmLm^mmmrmmmmfmrrrwtmmmmBmmmmammmm 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR \¡ DE SUMAR 
II DE CALCULAR || MULTICOPISTAS || 
ACCESORIOS i| CINTAS ¡i 
fi PAPEL CARBÓN 
MUEBLES y novedades para escritorio. 
m m m m m i m a m m m m m a m u a o m m m u m m m B m a m m m 
B o l e t í n c i é s i a s o r i p í o i ó r L 
fia^ifante en ca/fe n." 
é e s u t c t t f í e a " ^ S & i d e (£Ínte<j.ueza,, detde e t t a ^ec-fía. 
crueza de de t S t 8 . 
i J o s é Rojas Gironeila : 
SELLOS D E C A U C H O U X Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
(Recórtese j entiese a ¡a l/nprcnía *E¿ Siglo X X * . ) 
B o e t t i c h e r y N a v a r r o 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales , completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Representante: MANUEL VERGARA RIOS. -
